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doméstica », dans Historia agraria. Revista cuatrimestral del Seminario de historia agraria, n
° 17, hiver 1999, pp. 13-58.
2 Maurice  AGULHON,  « ”La  République  au  village” :  quoi  de  neuf ? »,  dans  Provence
historique, tome 194, 1998, pp. 423-433.
3 Ali AÏT ABDELMALEK, « L'Europe et l'exploitation familiale agricole. L'exemple du Pays
de Redon, Bretagne », dans Représentation politique et sociologique du monde agricole et rural
français. Économie rurale, agriculture, espaces, sociétés, n° 238, mars-avril 1997, pp. 14-18.
4 Ali  AÏT  ABDELMALEK,  « De  l'espace  local  à  l'Europe :  l'exemple  du  Pays  de  Redon
(Bretagne) », dans Robert BAGES et Anne-Marie GRANIÉ [dir.], Comment les ruraux vivent-ils
et  construisent-ils  leur(s)  territoire(s)  aujourd'hui ?  Journée  régionale  de  l'Association  des
ruralistes français, Toulouse le 18 juin 1997, Toulouse, Maison de la recherche/Université de
Toulouse-Le Mirail, 1998, pp. 35-54.
5 Sophie ALLAIN, « Approche cognitive du pilotage stratégique de l'entreprise agricole »,
dans Économie rurale. Agricultures, espaces, sociétés, n° 250, mars-avril 1999, pp. 21-30.
6 Matilde ALONZO et  Elíes  FURIÓ,  « El  desarrollo  económico rural  en la  Communidad
Valenciana. Potencialidades y estrangulamientos de las áreas rurales valencianas », dans
Agricultura y sociedad, n° 84, septembre-décembre 1997, pp. 197-224.
7 François ARDILLIER-CARRAS, « Vivre dans une région rurale en difficulté ou “comment
peut-on être Creusois” ? », dans Robert BAGES et Anne-Marie GRANIÉ [dir.], Comment les
ruraux  vivent-ils  et  construisent-ils  leur(s)  territoire(s)  aujourd'hui ?  Journée  régionale  de
l'Association des ruralistes français, Toulouse le 18 juin 1997, Toulouse, Maison de la recherche/
Université de Toulouse-Le Mirail, 1998, pp. 71-76.
8 Catherine ARAUJO BONJEAN,  « Les marchés mondiaux des produits agricoles sont-ils
efficients ? », dans Modélisation des marchés agricoles. Économie rurale. Agricultures, espaces,
sociétés, n° 243, janvier-février 1998, pp. 8-15.
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9 Samuel ARLAUD et Michel PÉRIGORD [dir.], Crises et mutations agricoles et rurales. Norois,
revue géographique de l'Ouest et des pays de l'Atlantique nord, tome 44, n° 173, janvier-mars
1997, 208 p.
10 Françoise ARMENGAUD, « Au titre du sacrifice : l'exploitation économique, symbolique
et idéologique des animaux », dans Boris CYRULNIK [dir.], Si les lions pouvaient parler. Essais
sur la condition animale, Paris, Éditions Gallimard, 1998, pp. 856-887.
11 Paul ARNOULD, « Les forêts industrielles (Landes, Sologne) », dans Andrée CORVOL [dir.],
Les sources de l'histoire de l'environnement. Le XIXe siècle, Paris, Éditions L'Harmattan, 1999,
pp. 3-9.
12 Jean-Marie ATTONATY [dir.],  Les  chercheurs  et  l'innovation.  Regards  sur  les  pratiques  de
l'INRA, Paris, INRA éditions, 1998, 431 p.
13 Francis AUBERT, voir Michel BLANC.
14 Michel AUVOLAT, « Les artisans en milieu rural, une force entravée », dans Représentation
politique et sociologique du monde agricole et rural français. Économie rurale, agriculture, espaces,
sociétés, n° 238, mars-avril 1997, pp. 19-23.
15 Maurice AYMARD, « Les pratiques de l'alimentation carnée en France », dans Monique
PAILLAT [dir.], Le mangeur et l'animal. Mutations de l'élevage et de la consommation. Autrement,
n° 172, juin 1997, pp. 87-102.
16 Dominique BADILLO, voir Walter C. LABYS.
17 Robert BAGES, « L'espace de la citoyenneté dans les communes rurales. Entre ouverture
et repli identitaire, les maires face aux résidents secondaires et aux étrangers », dans
Robert BAGES et Anne-Marie GRANIÉ [dir.], Comment les ruraux vivent-ils et construisent-ils
leur(s)  territoire(s)  aujourd'hui ?  Journée  régionale  de  l'Association  des  ruralistes  français,
Toulouse  le  18 juin  1997,  Toulouse,  Maison  de la  recherche/Université  de  Toulouse-Le
Mirail, 1998, pp. 201-209.
18 Alan BAKER, Fraternity among the French Peasantry: Sociability and Voluntary Associations in
the  Loire  Valley,  1815-1914,  Cambridge,  Cambridge  University  Press,  1999,  373 p.  Lire
compte-rendu dans Ruralia, n°6
19 Maïté BANZO, « La dynamique du territoire rural péri-urbain. Le cas de Mexico », dans
Robert BAGES et Anne-Marie GRANIÉ [dir.], Comment les ruraux vivent-ils et construisent-ils
leur(s)  territoire(s)  aujourd'hui ?  Journée  régionale  de  l'Association  des  ruralistes  français,
Toulouse  le  18 juin  1997,  Toulouse,  Maison  de la  recherche/Université  de  Toulouse-Le
Mirail, 1998, pp. 269-274.
20 Éric BARATAY et Jean-Luc MAYAUD, « Un champ pour l'histoire : l'animal », dans Éric
BARATAY et Jean-Luc MAYAUD [dir.], L'animal domestique, XVIe-XXe siècles. Cahiers d'histoire
, tome 42, n° 3-4, 1997, pp. 409-442. Lire résumé ou article en ligne
21 Éric BARATAY et Jean-Luc MAYAUD, « L'histoire de l'animal. Bibliographie », dans Éric
BARATAY et Jean-Luc MAYAUD [dir.], L'animal domestique, XVIe-XXe siècles. Cahiers d'histoire
, tome 42, n° 3-4, 1997, pp. 443-480. Lire résumé ou article en ligne
22 Éric BARATAY, « Un instrument symbolique de la domestication : le jardin zoologique
aux XIXe-XXe siècles (l'exemple du parc de la Tête d'Or à Lyon) », dans Éric BARATAY et
Jean-Luc MAYAUD [dir.], L'animal domestique, XVIe-XXe siècles. Cahiers d'histoire, tome 42, n
° 3-4, 1997, pp. 677-706. Lire résumé ou article en ligne
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23 Éric  BARATAY,  « L'anthropocentrisme  du  christianisme  occidental »,  dans  Boris
CYRULNIK [dir.], Si les lions pouvaient parler. Essais sur la condition animale, Paris, Éditions
Gallimard, 1998, pp. 1428-1449.
24 Éric BARATAY, « Le Christ est-il mort pour les bêtes ? L'Église française et le statut de
l'animal (XVIIe-XXe siècles) », dans Anne-Marie BRISBARRE [dir.], Mort et mise à mort des
animaux. Études rurales, n° 147-148, janvier-décembre 1998, pp. 27-48.
25 Gérard BARBIN,  « À la  croisée  des  mutations  de  l'élevage :  le  veau »,  dans  Monique
PAILLAT [dir.], Le mangeur et l'animal. Mutations de l'élevage et de la consommation. Autrement,
n° 172, juin 1997, pp. 33-41.
26 Laurent  BARBUT,  « Évaluation du  programme agri-environnemental  franc-comtois »,
dans Les mesures agri-environnementales. Bilan et perspectives.  Économie rurale. Agricultures,
espaces, sociétés, n° 249, janvier-février 1999, pp. 27-33.
27 Ahmed BARKAOUI et Jean-Pierre BUTAULT, « Modélisation de l'agriculture meusienne et
“Paquet Santer” », dans Économie rurale. Agricultures, espaces, sociétés, n° 248, novembre-
décembre 1998, pp. 13-20.
28 Rafael BARQUÍN GIL, « El precio del trigo en España (1814-1883) », dans Historia agraria.
Revista cuatrimestral del Seminario de historia agraria, n° 17, hiver 1999, pp. 177-217.
29 Laurence  BARTHE,  « La  construction  politique  du  territoire  dans  les  stratégies  de
développement  local »,  dans  Robert  BAGES et  Anne-Marie  GRANIÉ [dir.],  Comment  les
ruraux  vivent-ils  et  construisent-ils  leur(s)  territoire(s)  aujourd'hui ?  Journée  régionale  de
l'Association des ruralistes français, Toulouse le 18 juin 1997, Toulouse, Maison de la recherche/
Université de Toulouse-Le Mirail, 1998, pp. 99-103.
30 Olivier  BEAUMAIS et  Katheline  SCHUBERT,  « La  modélisation  en  équilibre  général
calculable.  Un  regard  sur  les  interactions  économie/environnement »,  dans  Économie
rurale. Agricultures, espaces, sociétés, n° 251, mai-juin 1999, pp. 25-32.
31 Claude BENSCH, « La nudité primale », dans Boris CYRULNIK [dir.], Si les lions pouvaient
parler. Essais sur la condition animale, Paris, Éditions Gallimard, 1998, pp. 168-173.
32 Lourdes BENERÍA, « La parición de la economía feminista », dans Historia agraria. Revista
cuatrimestral del Seminario de historia agraria, n° 17, hiver 1999, pp. 59-61.
33 Hocine  BENKHEIRA,  « Sanglant  mais  juste :  l'abattage  en  Islam »,  dans  Anne-Marie
BRISBARRE [dir.],  Mort  et  mise  à  mort  des  animaux.  Études  rurales,  n° 147-148,  janvier-
décembre 1998, pp. 65-79.
34 Laurence BÉRARD, « Le poisson : une denrée périssable », dans Anne-Marie BRISBARRE
[dir.], Mort et mise à mort des animaux. Études rurales, n° 147-148, janvier-décembre 1998,
pp. 129-138.
35 Marielle BERRIET-SOLLIEC,  « Les collectivités  locales  entre gestion administrative et
construction des territoires », dans Robert BAGES et Anne-Marie GRANIÉ [dir.], Comment
les  ruraux  vivent-ils  et  construisent-ils  leur(s)  territoire(s)  aujourd'hui ?  Journée  régionale  de
l'Association des ruralistes français, Toulouse le 18 juin 1997, Toulouse, Maison de la recherche/
Université de Toulouse-Le Mirail, 1998, pp. 105-111.
36 Philippe BERTHELOT, Vincent CHATELLIER et François COLSON, « L'impact des mesures
agri-environnementales sur le revenu des exploitations agricoles françaises », dans Les
mesures  agri-environnementales. Bilan et  perspectives.  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,
sociétés, n° 249, janvier-février 1999, pp. 19-26.
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37 Jacinthe BESSIÈRE, « Le territoire, lieu d'apprentissage et de mémoire collective », dans
Robert BAGES et Anne-Marie GRANIÉ [dir.], Comment les ruraux vivent-ils et construisent-ils
leur(s)  territoire(s)  aujourd'hui ?  Journée  régionale  de  l'Association  des  ruralistes  français,
Toulouse  le  18 juin  1997,  Toulouse,  Maison  de la  recherche/Université  de  Toulouse-Le
Mirail, 1998, pp. 165-169.
38 Roger  BÉTEILLE,  « La  diversification  des  exploitations  agricoles  à  travers  quelques
évolution régionales récentes », dans Samuel ARLAUD et Michel PÉRIGORD [dir.], Crises et
mutations agricoles et rurales. Norois, revue géographique de l'Ouest et des pays de l'Atlantique
nord, tome 44, n° 173, janvier-mars 1997, pp. 141-154.
39 Jean-Paul  BILLAUD et  Florence  PINTON,  « De  l'institution  à  l'individu.  Esquisse  du
paysage  agri-environnemental  dans  trois  pays  européens »,  dans  Les  mesures  agri-
environnementales. Bilan et perspectives. Économie rurale. Agricultures, espaces, sociétés, n° 249,
janvier-février 1999, pp. 62-70.
40 Michel BLANC, Francis AUBERT et Cécile DÉTANG-DESSENDRE, « Le fonctionnement des
marchés  du  travail  ruraux.  Entre  influence  du  paternalisme  et  difficultés
d'appariement »,  dans  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,  sociétés,  n° 250,  mars-avril
1999, pp. 31-39.
41 Jacques BLANCHET et Albert SIMANTOV, « Les aides à l'agriculture », dans Représentation
politique et sociologique du monde agricole et rural français. Économie rurale, agriculture, espaces,
sociétés, n° 237, janvier-février 1997, pp. 49-51.
42 Jacques BLANCHET, Alain REVEL, Alexandra LINGLIN, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et
Véronique WORMSER, « L'intégration des PECO à la nouvelle PAC. Une double révolution
inachevée », dans L'ouverture de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale. 
Économie rurale, agriculture, espaces, sociétés, n° 240, juillet-août 1997, pp. 49-58.
43 Daniel BLEY et Gilles BOËTSCH, L'anthropologie démographique, Que sais-je ? n° 3441, Paris,
Presses universitaires de France, 1999, 127 p.
44 Alain BLOGOWSKI, voir Françoise SIMON.
45 Alain BLOGOWSKI, voir Jean-Christophe DEBAR.
46 Liliane  BODSON,  « L'histoire  des  animaux »,  dans  Boris  CYRULNIK  [dir.],  Si  les  lions
pouvaient parler. Essais sur la condition animale, Paris, Éditions Gallimard, 1998, pp. 230-255.
47 Gilles BOËTSCH, voir Daniel BLEY.
48 Sylvie BONNY,  « Quelles perspectives d'évolution pour l'agriculture française face aux
mutations en cours ? », dans Samuel ARLAUD et Michel PÉRIGORD [dir.], Crises et mutations
agricoles  et  rurales.  Norois,  revue  géographique  de  l'Ouest  et  des  pays  de  l'Atlantique  nord,
tome 44, n° 173, janvier-mars 1997, pp. 121-140.
49 Laird BOSWELL, « Le communisme et la défense de la petite propriété en Limousin et en
Dordogne », dans Communisme, n° 51-52, 3e et 4e trimestres 1997, pp. 7-27.
50 Zohra  BOUAMRA et  Vincent  RÉQUILART,  « Structure  verticale  de  production  et
intervention  publique.  Application  au  cas  des  produits  laitiers  en  Europe »,  dans
Modélisation  des  marchés  agricoles.  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,  sociétés,  n° 243,
janvier-février 1998, pp. 40-46.
51 Jean-Marc BOUSSARD et Ane Kathrine CHRISTENSEN, « Modèles calculables d'équilibre
général.  Risque  et  place  de  l'agriculture  dans  l'économie  nationale.  Application  à  la
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Pologne et à la Hongrie », dans Économie rurale. Agricultures, espaces, sociétés, n° 250, mars-
avril 1999, pp. 3-10.
52 Isabel  BOUSSARD et  Jean CHICHE,  « Le  comportement  des  ruraux lors  des  élections
municipales de juin 1995 », dans Représentation politique et sociologique du monde agricole et
rural  français.  Économie  rurale,  agriculture,  espaces,  sociétés,  n° 237,  janvier-février  1997,
pp. 10-14.
53 Isabel  BOUSSARD,  « Michel  Augé-Laribé  (1876-1954)  et  l'économie politique rurale »,
dans  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,  sociétés,  n° 248,  novembre-décembre  1998,
pp. 4-12.
54 Paul  BOUVIER-PATRON,  « Les  formes  relationnelles  entre  les  enseignes  de  grande
distribution et leurs fournisseurs », dans La grande distribution alimentaire. Économie rurale.
Agricultures, espaces, sociétés, n° 245-246, mai-août 1998, pp. 69-74.
55 Claude-Isabelle  BRELOT,  « Noblesses  et  animaux  domestiques  dans  la  France  du
XIXe siècle », dans Éric BARATAY et Jean-Luc MAYAUD [dir.], L'animal domestique, XVIe-XX
e siècles. Cahiers d'histoire, tome 42, n° 3-4, 1997, pp. 639-653. Lire résumé ou article en ligne
56 Claude-Isabelle  BRELOT,  « Fonctions  municipales  et  noblesse  sous  la  Troisième
République »,  dans Bruno DUMONS et  Gilles POLLET [dir.],  Élites  et  pouvoirs  locaux.  La
France du sud-est sous la Troisième République. Actes des journées d'étude, Lyon 21-22 mars 1996,
Lyon; Presses universitaires de Lyon, 1999, pp. 429-440.
57 Philippe BRENOT,  « La  honte  des origines »,  dans  Boris  CYRULNIK [dir.],  Si  les  lions
pouvaient parler. Essais sur la condition animale, Paris, Éditions Gallimard, 1998, pp. 126-149.
58 Jean-Louis BRIQUET, « Le travail notabiliaire. Production et reproduction de la notabilité
en Corse sous la Troisième République », dans Bruno DUMONS et Gilles POLLET [dir.],
Élites et pouvoirs locaux. La France du sud-est sous la Troisième République. Actes des journées
d'étude, Lyon 21-22 mars 1996, Lyon; Presses universitaires de Lyon, 1999, pp. 103-121.
59 Anne-Marie BRISEBARRE [dir.], Mort et mise à mort des animaux. Études rurales, n° 147-148,
janvier-décembre 1998, 190 p.
60 Anne-Marie BRISEBARRE, « La mort des animaux : un mal nécessaire ? Introduction »,
dans  Anne-Marie  BRISBARRE [dir.],  Mort  et  mise  à  mort  des  animaux.  Études  rurales,  n
° 147-148, janvier-décembre 1998, pp. 9-14.
61 Anne-Marie BRISEBARRE, « Préserver la vie des bestiaux pour programmer leur mort »,
dans  Anne-Marie  BRISBARRE [dir.],  Mort  et  mise  à  mort  des  animaux.  Études  rurales,  n
° 147-148, janvier-décembre 1998, pp. 115-128.
62 Christian  BROMBERGER et  Denis  CHEVALLIER  [dir.],  Carrières  d'objet.  Innovations  et
relances,  Collection ethnologie de la France, cahier 13, Paris, Éditions de la Maison des
sciences de l'homme, 1999, 224 p.
63 Jacques  BROSSIER,  Eduardo  CHIA,  Eric  MARSHALL  et  Michel  PETIT,  Gestion  de
l'exploitation agricole familiale. Éléments théoriques et méthodologiques, Dijon, Enesad-Cnerta,
1997, 221 p.
64 Éric  BROUSSEAU et  Jean-Marie  CODRON,  « La  complémentarité  entre  formes  de
gouvernance.  Le cas de l'approvisionnement des grandes surfaces en fruits de contre
saison », dans La grande distribution alimentaire. Économie rurale. Agricultures, espaces, sociétés
, n° 245-246, mai-août 1998, pp. 75-83.
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65 Jeanne  BRUGÈRE-PICOUX,  « Maladies  sans  frontières.  Les  agents  transmissibles  non
conventionnels  ou “prions” »,  dans Boris CYRULNIK [dir.],  Si  les  lions  pouvaient  parler.
Essais sur la condition animale, Paris, Éditions Gallimard, 1998, pp. 782-821.
66 Henry  BULLER,  « Les  mesures  agri-environnementales  en  Grande-Bretagne.  Enjeu
national,  politique  communautaire »,  dans  Les  mesures  agri-environnementales.  Bilan  et
perspectives.  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,  sociétés,  n° 249,  janvier-février  1999,
pp. 55-61.
67 Jean-Christophe BUREAU et  François COLSON [dir.],  « Agenda 2000.  Perspectives des
aides  directes  aux  exploitations  agricoles »,  dans  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,
sociétés, n° 251, mai-juin 1999, pp. 42-48.
68 Florence  BURGAT et  Robert  DANTZER,  « Une  nouvelle  préoccupation :  le  bien-être
animal », dans Monique PAILLAT [dir.], Le mangeur et l'animal. Mutations de l'élevage et de la
consommation. Autrement, n° 172, juin 1997, pp. 69-86.
69 Florence BURGAT, « Les habits de la cruauté », dans Boris CYRULNIK [dir.], Si les lions
pouvaient  parler.  Essais  sur  la  condition  animale,  Paris,  Éditions  Gallimard,  1998,
pp. 1220-1241.
70 Jean-Pierre BUTAULT, voir Ahmed BARKAOUI.
71 Michel  CABOURET,  « Crises  et  mutations  des  agricultures  et  des  espaces  ruraux.  les
agricultures  subarctiques  de  l'Europe  du  nord »,  dans  Samuel  ARLAUD  et  Michel
PÉRIGORD [dir.], Crises et mutations agricoles et rurales. Norois, revue géographique de l'Ouest et
des pays de l'Atlantique nord, tome 44, n° 173, janvier-mars 1997, pp. 97-119.
72 France  CAILLAVET et  Véronique  NICHELE,  « Autoconsommation  et  jardin.  Arbitrage
entre production domestique et achats de légumes », dans Économie rurale. Agricultures,
espaces, sociétés, n° 250, mars-avril 1999, pp. 11-20.
73 Salvador CALATAYUD GINER, « Difusión agronómica y protagonismo de las élites en los
orígines de la agricultura contemporánea :  Valencia,  1840-1860 », dans Historia agraria.
Revista cuatrimestral del Seminario de historia agraria, n° 17, hiver 1999, pp. 99-127.
74 Jacqueline CANDAU, « Territorialité professionnelle des agriculteurs basques. les lieux
identitaires de l'action », dans Robert BAGES et Anne-Marie GRANIÉ [dir.], Comment les
ruraux  vivent-ils  et  construisent-ils  leur(s)  territoire(s)  aujourd'hui ?  Journée  régionale  de
l'Association des ruralistes français, Toulouse le 18 juin 1997, Toulouse, Maison de la recherche/
Université de Toulouse-Le Mirail, 1998, pp. 245-248.
75 Jacqueline CANDAU, « Usage du concept d'espace public pour une lecture critique des
processus  de  concertation.  Le  cas  des  OLAE  en  Aquitaine »,  dans  Économie  rurale.
Agricultures, espaces, sociétés, n° 252, juillet-août 1999, pp. 9-15.
76 José María CARDESÍN DÍAZ, « Miseria de la teoría... de la modernización : una revisión
de algunos estudios sociológicos sobre el mundo rural contemporáneo », dans Agricultura
y sociedad, n° 84, septembre-décembre 1997, pp. 141-164.
77 Roland CARLES,  François-Xavier  DECOUVELAERE,  Guy  MILLET,  Alain  REVEL  et  Jean-
Claude SOURIE, « Nouveaux outils pour analyser les effets de la prochaine réforme de la
PAC sur  les  exploitations  agricoles »,  dans  Modélisation  des  marchés  agricoles.  Économie
rurale. Agricultures, espaces, sociétés, n° 243, janvier-février 1998, pp. 56-64.
78 Stéphane CARTIER, voir Catherine LAURENT.
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79 Fabienne CAVAILLÉ,  « Réflexions sur les fondements actuels de l'identité territoriale
rurale », dans Robert BAGES et Anne-Marie GRANIÉ [dir.], Comment les ruraux vivent-ils et
construisent-ils leur(s) territoire(s) aujourd'hui ? Journée régionale de l'Association des ruralistes
français, Toulouse le 18 juin 1997, Toulouse, Maison de la recherche/Université de Toulouse-
Le Mirail, 1998, pp. 161-163.
80 Sandrine CAZES, Bruno COQUET et Frédéric LERAIS, « Scénario pour un élargissement à
l'Est  de l'Union européenne »,  dans L'ouverture  de  l'Union européenne aux pays  d'Europe
centrale et orientale.  Économie rurale, agriculture, espaces, sociétés, n° 240, juillet-août 1997,
pp. 4-8.
81 Hélène  CETTOLO,  « Le  projet  culturel,  entre  identités  et  territoires.  L'exemple  de
l'abbaye de Sylvanès »,  dans  Robert  BAGES et  Anne-Marie  GRANIÉ [dir.],  Comment  les
ruraux  vivent-ils  et  construisent-ils  leur(s)  territoire(s)  aujourd'hui ?  Journée  régionale  de
l'Association des ruralistes français, Toulouse le 18 juin 1997, Toulouse, Maison de la recherche/
Université de Toulouse-Le Mirail, 1998, pp. 171-175.
82 Nizar CHAARI, « L'oléiculture tunisienne, territoire et filière huile d'olive », dans Robert
BAGES et Anne-Marie GRANIÉ [dir.], Comment les ruraux vivent-ils et construisent-ils leur(s)
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